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割れ目の形成過程を力学的にとらえ，回収試料の割れ目形状を X 線 CT で観察した。異なる封圧条
件で破壊した頁岩試料の X 線 CT 画像では、CT 値に対する適切な閾値を設けることで，回収試料







を行うに必要な高度の研究能力と学識を Eranga Gayanath JAYAWICKRAMA が有することを示し
ている。したがって，Eranga Gayanath JAYAWICKRAMA 提出の博士論文は，博士（理学）学位論
文として合格と認める。 
